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ABSTRAK 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT INDOCEMENT TUNGGAL 
PRAKARSA TBK PERIODE 2011-2015 
 
Hega Amirin Ashshiddiqqie 
F3314057 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan lewat 
analisis rasio keuangan, terutama rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Pada 
rasio profitabiltias penulis meneliti rasio net profit margin dan rasio return on 
equity, untuk rasio solvabilitas penulis meneliti debt ratio dan debt to assets ratio. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder laporan keuangan 
tahunan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dari periode 2011-2015. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas perseroan 
cenderung turun berawal di tahun 2012 hingga 2015. Ini menunjukkan perseroan 
kurang maksimal dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan yang ada, tetapi 
perseroan tetap bisa menjaga marjin laba perusahaan tetap tinggi dan dapat 
menekan pengeluaran biaya perusahaan.  Hasil dari penelitian rasio solvabilitas 
dari tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yang sangat bagus, perusahaan dapat 
menenuhi kewajiban berjangka baik jangka panjang maupun jangka pendek 
dengan jaminan ekuitas dan aset yang dimiliki perusahaan. Hasil analisis rasio 
solvabilitas perseroan masih diatas rata-rata industri yang berarti perseroan masih 
bagus dari perusahaan lain yang sejenis dalam rasio solvabilitas. 
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ABSTRACT 
AN ANALISIS FINANCIAL PERFORMANCE PT INDOCEMENT 
TUNGGAL PRAKARSA TBK IN 2011-2015 PERIOD 
 
Hega Amirin Ashshiddiqqie 
F3314057 
 
This study purposes to know the financial performance of the company 
through the analysis of financial ratios, especially profitability and solvency 
ratios. On the profitability ratio the author examines the ratio of net profit margin 
and return on equity ratio, for the solvency ratio the author examines debt ratio 
and debt to assets ratio. In this study the authors use secondary data of annual 
financial statements of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk from the period 
2011-2015. 
The results show that the company's profitability ratio tends to fall from 
2012 to 2015. This shows that the company is not maximally utilizing its existing 
resources, but the company can keep company's profit margin high and can 
reduce its expenses. The results of the solvency ratio study from 2011-2015 show 
very good results, the company can pay both long-term and short-term term 
obligations with the company's equity and assets asset. The results of the solvency 
ratio analysis of the company is still above the industry average which means the 
company is still good from other similar companies in the solvency ratio. 
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